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Plate A. Symbolical ornaments.
図版Ａ しるしの装飾
Plate B. Symbolical ornaments.
図版Ｂ しるしの装飾
Plate C. Symbolical ornaments.
図版Ｃ しるしの装飾




Plate E. Le Tee-kwae and 
Tsaou Kwo-kiu.
図版Ｅ 李鉄拐と曹国舅
Plate F. Lan Tsae-ho and 
Chang Ko-laou.
図版Ｆ 藍采和と張果老












Souvenirs de notre tour du monde
Kraft, H.
世界一周記
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